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 図332層擬似等方性平板の低速衝撃問題(衝撃エネルギー6.OJ)
 第4章低速衝撃荷重下におけるCFRP平板の損傷進展解析
 本章では,複合積層材料の重要な設計基準となっている異物衝突による損傷について検討した.まず,
 落錘衝撃試験による実験を行い,衝撃エネルギーの大きさの違いによる損傷の発生状況や荷重履歴一時間
 といった応答の違いを明らかにした.また,層間はく離についてコヒーシブ要素を用い,応力破壊基準
 によって面内破壊を考慮した数値解析を行い,実験結果と比較し考察を行った.
 これらの結果から,応力破壊基準による面内破壊と,コ丘一シブ要素による層間はく離を考慮した解
 析モデルによって,実験結果とほぼ一致する荷重履歴が得られることが示された(図3)、また,はく離
 面積は実験結果と若干の誤差が生じるが,解析結果で得られた上下面のはく離形状は,超音波探傷によ
 って得られた円形のはく離形状とほぼ同様の結果が得られることが明らかとなった、衝撃荷重下の損傷
 進展解析においては,準静的問題に比べて数値不安定性は発生しにくいが,衝撃速度が遅い場合は数値
 不安定性が発生しやすいことが明らかとなった.さらに,衝撃荷重下の損傷進展解析において数値不安
 定が発生するようなケースでは,アダプティブコヒーシブ要素の適用によって不安定性を回避できるこ
 とが示された.これらの結果から,本章で提案した解析モデルを矯いることによって,面内破壊と層間
 はく離を同時に考慮した低速衝撃荷重下の損傷進展解析が可能であることが示された.
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 第5章結論
 本章では,本研究で得られた結論を総括している.
 積層複合材料の損傷進展を解析によって予測することを目的として,積層複合材料の主要な損傷モー
 ドである繊維破断,マトリックストランスバースクラック,マトリックス圧縮破壊,及び層間はく離な
 ど,全ての破壊モードを同時に考慮した解析モデルに,損傷進展解析で問題となる数値不安定性を回避
 するための数値安定化法を導入した解析モデルを提案した.この解析モデルを用いて,準静的荷重下に
 おけるDCB,平板,円筒シェル等の構造物と,衝撃荷重下における平板に対して損傷進展解析を行い,
 実験結果との比較より本解析モデルの妥当性を示した.本研究で提案した数値安定化手法により,従来,
 積層複合材料の損傷進展解析においてメッシュを細かく分割しなければ対応できなかった数値不安定
 性に対し,計算コストを増大させることなく安定した解析が可能となった.
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 論文審査結果の要旨
 繊維強化プラスチック(FRP)積層材料は,その優れた比強度・比剛性を活かして軽量化を要
 求される航空宇宙構造の主要な構造材料となりつつある。一方,FRP積層構造は,園視で検出不
 可能な衝撃損傷等により顕著な強度低下を生じるため,面外荷重による損傷進展挙動を解明するこ
 とが重要な研究課題となっている。
 本論文は,準静的荷重あるいは低速衝撃荷重下のFRP積層構造について,層間はく離やマトリ
 ックスクラック,繊維破断等の損傷発生および損傷進展挙動を高精度に効率良く解析する手法を提
 案し,本解析法をはり・板・シェル等に適用してその有効性を検証した研究であり,全編5章より
 なる。
 第1章は序論である。
 第2章では,損傷進展解析においてしばしば現れる数値不安定性の発生要因について検討し,数
 値安定化を図る手法を新たに提案している。特に,変位抑制による数値安定化手法,および,アダ
 プティブコヒーシブ要素を用いた数値安定化手法は,粗いメッシュサイズでも精度を減少させるこ
 となしに数値安定化が可能となる。本手法をモード1の破壊靱性試験であるDCB試験における層
 間はく離進展問題に適用して,提案手法の有効性を示している。これは,有益な成果である。
 第3章では,第2章で提案した変位抑制による数値安定化手法を,層間はく離損傷に加えマトリ
 ックスクラックや繊維破断等の面内損傷が生じる準静的荷重下の積層平板や積層シェル構造に適
 用して,その妥当性を検証している。これは,実用的なFRP積層構造の損傷進展挙動を明らかに
 した有益な知見である。
 第4章では,低速衝撃を受けるCFRP多層擬似等方性積層板を対象に,衝突物体と積層板との
 接触状態を考慮してアダプティブコヒーシブ要素を用いた損傷進展解析法を提案し,落錘衝撃試験
 による実験結果との比較検証より,衝撃荷重履歴,はく離進展挙動等について高精度なシミュレー
 ション結果を得ている。このような低速衝撃を受ける多層積層板の損傷進展解析は,本論文で初め
 て可能となったものであり,これは,重要な成果である。
 第5章は結論である。
 以上要するに本論文は,準静的荷重あるいは低速衝撃荷重下のFRP積層構造について,高精
 度・高効率な損傷進展解析を可能にしたものであり,航空宇宙工学の発展に寄与するところが少な
 くない。
 よって,本論文は博士(工学)の学位論文として合格と認める。
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